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Аннотация
Бурное развитие информационных технологий влечет за собой трансформацию религиозной 
системы. Религия и религиозность не утрачивают своего значения вопреки теории секуляризации, 
а приспосабливаются к современным условиям. Они функционируют по законам рыночной 
экономики, значительно влияя на политическую и экономическую жизнь общества. 
Трансформируются традиционные религиозные установки, происходит снижение роли и 
социокультурной значимости традиционных религий. Меняются средства доставки религиозной 
информации и религиозного общения. Возрастает интерес к нетрадиционным проявлениям 
религии, мистике, оккультизму и эзотерике. Появляются новые религиозные движения. Это влечет 
за собой рост религиозного фундаментализма, религиозного экстремизма и терроризма. Новые 
информационные технологии мгновенно превращают религиозные конфликты, происходящие в 
любой точке нашей планеты, в достояние мировой общественности.
Abstract
The rapid development of information technology entails the transformation of the religious system. 
Religion and religiousness do not lose their significance, in spite of the theory of secularization, but adapt 
to modern conditions. They function according to the laws of market economy, significantly influence on 
the political and economic life of our society. Traditional religious attitudes are transformed and both the 
role and socio-cultural significance of traditional religions decrease. The means of religious information 
delivery and religious communication vary. Interest in nonconventional manifestations of religion, 
mysticism, occultism and esoterics increases. There are new religious movements. This in turn entails the 
growth of religious fundamentalism, religious extremism and terrorism. New information technologies 
instantly turn religious conflicts, occurring anywhere in the world, into the world public domain.
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Г л о б а л ь н а я  и н ф о р м а т и з а ц и я  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и ,  я в л я я с ь  о д н о й  и з  в а ж н е й ш и х  
т е н д е н ц и е й  с о в р е м е н н о г о  р а з в и т и я ,  п р о я в л я е т с я  в о  в с е х  б е з  и с к л ю ч е н и я  с ф е р а х  ж и з н и  
о б щ е с т в а  ( с о ц и а л ь н о й ,  э к о н о м и ч е с к о й ,  п о л и т и ч е с к о й ,  к у л ь т у р н о й ,  и д е о л о г и ч е с к о й  и  т .д . ) .  
В  э т и х  у с л о в и я х  н а р а с т а е т  п о л и т и ч е с к а я  и  э к о н о м и ч е с к а я  н е с т а б и л ь н о с т ь ,  р а з р у ш а ю т с я  
с у щ е с т в о в а в ш и е  с т о л е т и я м и  с и с т е м ы  ц е н н о с т е й ,  ф о р м и р у е т с я  г л о б а л ь н о е  и н ф о р м а ц и о н ­
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н о е  п р о с т р а н с т в о .  Б у р н о е  р а з в и т и е  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  н е  м о ж е т  н е  з а т р о н у т ь  и  
с ф е р у  р е л и г и и ,  г д е  в л и я н и е  г л о б а л ь н о й  и н ф о р м а т и з а ц и и  о ч е в и д н о  п р о я в л я е т с я  в  д и н а м и ­
к е  и  ф о р м а х  м а с с о в о й  р е л и г и о з н о с т и .  П р о и с х о д и т  т р а н с ф о р м а ц и я  п о л и т и ч е с к о й  и д е о л о ­
г и и ,  с в я з а н н о й  с  р е л и г и о з н о й  и  н а ц и о н а л ь н о й  и д е н т и ч н о с т ь ю ,  у с и л и в а е т с я  з н а ч е н и е  р е ­
л и г и и  д л я  о б щ е с т в а .  Ю . Х а б е р м а с  у т в е р ж д а е т ,  ч т о  « р е л и г и о з н ы е  т р а д и ц и и  и  р е л и г и о з н ы е  
о б щ и н ы  п р и о б р е л и  н о в о е ,  д о с е л е  н е о ж и д а н н о е  п о л и т и ч е с к о е  з н а ч е н и е . . . ,  з н а ч и м о с т ь  р е ­
л и г и и  в  п о л и т и ч е с к и х  ц е л я х  в ы р а с т а е т  в о  в с е м  м и р е »  [ H a b e r m a s ,  2 0 0 6 ,  p . 1 - 2 ] .
Р е л и г и я  и  р е л и г и о з н о с т ь  с  п р и х о д о м  э р ы  и н ф о р м а т и з а ц и и  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  
п о л у ч а ю т  н о в ы й  и м п у л ь с ,  с о в е р ш а я  к а ч е с т в е н н ы й  с к а ч о к .  В ы в о д ы ,  к о т о р ы е  д е л а л и с ь  н а  
о с н о в е  к л а с с и ч е с к о й  т е о р и и  с е к у л я р и з а ц и и ,  о к а з а л и с ь  п о с п е ш н ы м и .  С и н е л и н а  Ю .Ю .  
[ 2 0 1 3 ,  с . 1 - 2 ]  п о  э т о м у  п о в о д у  п и ш е т :  « Н а и б о л е е  з а м е т н ы м  с т а л о  в о з р о с ш е е  в л и я н и е  и с ­
л а м а ,  н о  н а  м е ж д у н а р о д н о й  р е л и г и о з н о й  а р е н е  п о в с ю д у  о к а з а л и с ь  н а  п о д ъ е м е  к о н с е р в а ­
т и в н ы е ,  т р а д и ц и о н н ы е  и  о р т о д о к с а л ь н ы е  д в и ж е н и я .  Э т о  п р о и с х о д и л о  в  С Ш А  ( у п а д о к  о с ­
н о в н ы х  н а п р а в л е н и й  п р о т е с т а н т и з м а  и  р о с т  е в а н г е л и ч е с к и х  д в и ж е н и й ) ,  в  Р о с с и и  ( в о з ­
р о ж д е н и е  п р а в о с л а в и я ) ,  в  к а т о л и ч е с к и х  с т р а н а х ,  в  И з р а и л е  ( в о з р о с ш е е  в л и я н и е  к о н с е р в а ­
т и в н о г о  т е ч е н и я  в  и у д а и з м е ) ,  в  И н д и и  ( с и т у а ц и я  в  и н д у и з м е  и  с и к х и з м е ) » .  М н о г и е  з а п а д ­
н ы е  и  р о с с и й с к и е  у ч е н ы е  з а г о в о р и л и  о  п о с т с е к у л я р н о м  о б щ е с т в е  (П . Б е р г е р ,  Х . К а з а н о в а ,  
Д ж .  К а п у т о ,  А .И .  К ы р л е ж е в ,  А . М а к и н т а й р ,  Б .  Т е р н е р ,  Д .А .  У з л а н е р ,  Ю . Х а б е р м а с ,  и  д р . ) .  
У з л а н е р  Д .А .  д а е т  т а к о е  о п р е д е л е н и е  п о с т с е к у л я р н о г о :  « П о с т с е к у л я р н о е  -  э т о  т о ,  ч т о  
в о з н и к а е т  п о с л е  п е р е о с м ы с л е н и я / т р а н с ф о р м а ц и и / о т в е р ж е н и я  с е к у л я р н о г о »  [ 2 0 1 2 ] .  В  э т о т  
п е р и о д  п р о и с х о д и т  т р а н с ф о р м а ц и я  н е  т о л ь к о  р е л и г и о з н о с т и ,  н о  и  о с о з н а е т с я  н е о б х о д и ­
м о с т ь  п е р е о с м ы с л е н и я  т о г о ,  ч т о  т а к о е  с а м а  р е л и г и я  в  к о н т е к с т е  э т о й  н о в о й ,  п о с т с е к у л я р -  
н о й  э п о х и ,  в  п е р и о д  г л о б а л ь н о й  и н ф о р м а т и з а ц и и  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и ,  к а к о в ы  и х  о с н о в ­
н ы е  ф о р м ы  и  о с о б е н н о с т и .  Н и ж е  м ы  о с т а н о в и м с я  н а  н е к о т о р ы х  а с п е к т а х  э т о й  в а ж н о й  
п р о б л е м а т и к и .
В  у с л о в и я х  г л о б а л ь н о й  и н ф о р м а т и з а ц и и  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  н а  п е р в ы й  п л а н  в ы ­
х о д и т  к о м м у н и к а т и в н а я  с ф е р а ,  к о т о р а я ,  р е а г и р у я  н а  б у р н о е  р а з в и т и е  к о м п ь ю т е р н ы х  т е х ­
н о л о г и й  и  с и с т е м ,  п о я в л е н и е  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы х  и  в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы х  м е т о д о в  о б м е ­
н а  д а н н ы м и ,  с т а н о в и т с я  о д н о й  и з  г л а в н ы х  п р и ч и н  р е л и г и о з н ы х  т р а н с ф о р м а ц и й  ( т р а н с ­
ф о р м а ц и и  р е л и г и о з н о с т и ) .  Л у ч ш е  в с е г о  э т о  в и д н о  н а  п р и м е р е  С Ш А ,  г д е  и н ф о р м а ц и о н н о е  
о б щ е с т в о  н а и б о л е е  р а з в и т о .
В  и н ф о р м а ц и о н н о м  о б щ е с т в е  н а и б о л ь ш и й  о б ъ е м  з н а н и й  и  д у х о в н ы х  с м ы с л о в  ч е ­
л о в е к  п о л у ч а е т  у ж е  н е  т о л ь к о  в  х о д е  н е п о с р е д с т в е н н о г о  м е ж л и ч н о с т н о г о  о б щ е н и я ,  к а к  в  
С Ш А ,  г д е  п о с е щ а е м о с т ь  в о с к р е с н ы х  с л у ж б  в  х р а м а х  я в л я е т с я  о д н о й  и з  с а м ы х  в ы с о к и х  в  
м и р е ,  н о  и  п р и  п о м о щ и  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  ( р а д и о ,  т е л е в и з о р а ,  м о б и л ь н о г о  т е л е ф о н а ,  
п л а н ш е т а ,  к о м п ь ю т е р а ,  и н т е р н е т а ) .  Э т о т  н о в ы й  т и п  о б щ е с т в а  п о д р а з у м е в а е т  о т с у т с т в и е  
о г р а н и ч е н и й  о б м е н а  и н ф о р м а ц и е й .  В  э т и х  у с л о в и я х  ф о р м и р у ю т с я  р е л и г и о з н ы е  и н т е р н е т ­
с о о б щ е с т в а ,  п р е д с т а в л я ю щ и е с я  н а м  к а к  о с о б ы е  с и с т е м ы ,  в  к о т о р ы х  н и ч е м  н е  о г р а н и ч е н ­
н ы е  а д е п т ы  и м е ю т  в о з м о ж н о с т ь  н а п р я м у ю  о б щ а т ь с я  к а к  м е ж д у  с о б о й ,  т а к  и  с  в и р т у а л ь ­
н ы м  р е л и г и о з н ы м  ц е н т р о м .  С е г о д н я  в  Р о с с и и  б ы т ь  р е л и г и о з н ы м  ч е л о в е к о м  и  в е р и т ь  в  т а ­
и н с т в е н н о е  с ч и т а е т с я  в а ж н ы м ,  э т о  я в л я е т с я  п р о я в л е н и е м  г л у б о к о г о  в н у т р е н н е г о  м и р а  ч е ­
л о в е к а ,  е г о  р а з н о с т о р о н н о с т и  и  д у х о в н о с т и ,  с п о с о б н о с т и  в о з в ы с и т ь с я  н а д  с ф е р о й  м е р к а н ­
т и л ь н ы х  о т н о ш е н и й .  В  э т о й  о б с т а н о в к е  у ч е н ы е  п р и м е н и т е л ь н о  к  з а п а д н о м у  о б щ е с т в у  з а ­
г о в о р и л и  о  « с е к у л я р и з а ц и и  р е л и г и о з н о г о »  и  « с а к р а л и з а ц и и  с в е т с к о г о »  [ К а р г и н а ,  2 0 1 0 ,  
с . 5 2 ;  Р ы ж о в ,  2 0 0 6 ,  с . 7 1 ] .  Э т о  о з н а ч а е т ,  ч т о  п р о и с х о д и т  д в и ж е н и е  о т  т р а д и ц и о н н ы х  р е л и ­
г и о з н ы х  в е р о в а н и й ,  р а з д е л я в ш и х  о б щ е с т в о  н а  л о к а л ь н ы е  э т н о р е л и г и о з н ы е  с о о б щ е с т в а ,  к  
н и ч е м  н е  о г р а н и ч е н н ы м  н о в ы м  р е л и г и о з н ы м  д в и ж е н и я м  и  р е л и г и о з н ы м  и н т е р н е т ­
с о о б щ е с т в а м .  Р е л и г и о з н о с т ь  в  т а к и х  у с л о в и я х  н е  м о ж е т  б о л ь ш е  с у щ е с т в о в а т ь  и с к л ю ч и ­
т е л ь н о  в  т р а д и ц и о н н ы х  ф о р м а х :  о н а  р е а г и р у е т  н а  и з м е н е н и я  в  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и ,  п о д ­
с т р а и в а е т с я  п о д  н и х ,  т р а н с ф о р м и р у е т с я ,  м о д е р н и з и р у е т с я .
Н а  с м е н у  т р а д и ц и о н н ы м  ц е н н о с т я м ,  п о н я т и я м  и  п р е д с т а в л е н и я м  о  н о р м а х  б ы т и я ,  
п р и с у щ и м  м и р о в ы м  и  э т н и ч е с к и м  р е л и г и я м ,  п р и х о д я т  к а ч е с т в е н н о  н о в ы е  ц е н н о с т и ,  и д е и
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и  м и р о в о з з р е н ч е с к и е  к а т е г о р и и ,  х а р а к т е р н ы е  д л я  н о в ы х  д у х о в н ы х  д в и ж е н и й .  Д л я  н и х  ч а ­
с т о  х а р а к т е р н о  в з а и м о п р о н и к н о в е н и е  и  с м е ш е н и е  т р а д и ц и й ,  п о р о й  о ц е н и в а е м ы е  к а к  с и н ­
к р е т и з м  и  э к л е к т и з м .  Т р а д и ц и о н н ы е  р е л и г и и  в  э т и х  у с л о в и я х ,  к а к  и  н о в ы е  р е л и г и о з н ы е  
д в и ж е н и я ,  в ы н у ж д е н ы  п р е д п р и н и м а т ь  н е п р и в ы ч н ы е ,  н о  с о о т в е т с т в у ю щ и е  о б с т о я т е л ь ­
с т в а м  с л о ж и в ш е й с я  с о ц и а л ь н о й  р е а л ь н о с т и  м е т о д ы  в л и я н и я  н а  у м ы  и  д у ш и  в е р у ю щ и х  
( а д е п т о в ) .  В  к а ч е с т в е  т а к и х  м е т о д о в ,  в  у с л о в и я х  п о д д е р ж а н и я  п р и н я т ы х  в  Х Х  в е к е  м е ж ­
д у н а р о д н ы х  н о р м  з а щ и т ы  с в о б о д ы  с о в е с т и  г р а ж д а н  ( В с е о б щ а я  д е к л а р а ц и я  п р а в  ч е л о в е к а ,  
1 9 4 8 ) ,  н а  п е р в о е  м е с т о  в ы х о д я т  п о д х о д ы ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  о с о б е н н о с т я м  г л о б а л ь н о й  р ы ­
н о ч н о й  э к о н о м и к и ,  к о г д а  т р а д и ц и о н н а я  и л и  н о в а я  р е л и г и о з н о с т ь  у ж е  н е  м о ж е т  п р и н у д и ­
т е л ь н о  н а в я з ы в а т ь с я ,  н о  д о л ж н а  д о б р о в о л ь н о  и з б и р а т ь с я .
С п р о с  н а  р е л и г и ю  р о ж д а е т  п р е д л о ж е н и е .  Р е л и г и о з н о е  п о в е д е н и е  и н д и в и д о в  и  д е я ­
т е л ь н о с т ь  р е л и г и о з н ы х  о р г а н и з а ц и й  и с с л е д о в а т е л и  с т а л и  а н а л и з и р о в а т ь  с  т о ч к и  з р е н и я  
з а к о н о в  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  р ы н о ч н о й  э к о н о м и к и  ( « т е о р и я  р е л и г и о з н о й  э к о н о м и к и » ,  
« м а р к е т и н г о в а я  п а р а д и г м а » ,  « т е о р и я  р а ц и о н а л ь н о г о  в ы б о р а  в  о б л а с т и  р е л и г и и »  [ К а р г и н а ,  
2 0 1 0 ,  с . 5 6 ,  5 7 ;  2 0 1 3 ,  с . 7 8 - 7 9 ] ) .  П .  Б е р г е р  п о  э т о м у  п о в о д у  п и ш е т ,  ч т о  п р о и с х о д и т  « п р е ­
в р а щ е н и е  р е л и г и о з н ы х  г р у п п  и з  м о н о п о л и й  в  с у б ъ е к т о в  р ы н к а ,  в о в л е ч е н н ы х  в  к о н к у ­
р е н т н у ю  б о р ь б у .  П р е ж д е  р е л и г и о з н ы е  г р у п п ы  б ы л и  о р г а н и з о в а н ы  т а к ,  к а к  э т о  п о д о б а е т  
и н с т и т у т у ,  о б л а д а ю щ е м у  и с к л ю ч и т е л ь н о й  в л а с т ь ю  н а д  п о д ч и н е н н ы м  е м у  н а с е л е н и е м .  
Т е п е р ь  ж е  р е л и г и о з н ы е  г р у п п ы  д о л ж н ы  в ы р а б о т а т ь  т а к и е  ф о р м ы  о р г а н и з а ц и и ,  к о т о р ы е  
п о з в о л я т  д о б и в а т ь с я  у с п е х а  у  п о т р е б и т е л е й  в  у с л о в и я х  к о н к у р е н ц и и  с  д р у г и м и  г р у п п а м и ,  
п р е с л е д у ю щ и м и  т у  ж е  с а м у ю  ц е л ь .  В н е з а п н о  в а ж н ы м  с т а н о в и т с я  в о п р о с  " э ф ф е к т и в н о ­
с т и " .  В  м о н о п о л и с т и ч е с к о й  с и т у а ц и и  с о ц и а л ь н о - р е л и г и о з н ы е  с т р у к т у р ы  н е  о б я з а н ы  б ы т ь  
" э ф ф е к т и в н ы м и "  -  и х  " э ф ф е к т и в н о с т ь "  п р е д о п р е д е л е н а  с и т у а ц и е й . . .  Н е о б х о д и м о с т ь  д е й ­
с т в о в а т ь  " э ф ф е к т и в н о "  в  с и т у а ц и и  к о н к у р е н ц и и  в л е ч е т  з а  с о б о й  р а ц и о н а л и з а ц и ю  с о ц и ­
а л ь н о - р е л и г и о з н ы х  с т р у к т у р »  [ B e r g e r ,  2 0 0 3 ] .
О  т а к о м  п о д х о д е  г о в о р я т  и  а м е р и к а н с к и е  с о ц и о л о г и  [ B a in b r id g e ,  S ta r k ,  1 9 8 7 ;  F in k e ,  
S ta r k ,  2 0 0 5 ;  I a n n a c c o n e ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 8 ] .  Ч е м  б о л ь ш е  с п р о с ,  т е м  б о л ь ш е  п р е д л о ж е н и е .  М о н о ­
п о л и з а ц и я  « р е л и г и о з н о г о  р ы н к а »  в  э т и х  у с л о в и я х  у ж е  н е  в о з м о ж н а .  Ц е р к о в ь  о т д е л е н а  о т  
г о с у д а р с т в а .  В  Р о с с и и  д е й с т в у е т  Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  « О  с в о б о д е  с о в е с т и  и  о  р е л и г и о з н ы х  
о б ъ е д и н е н и я х » ,  с о г л а с н о  к о т о р о м у ,  « р е л и г и о з н ы е  о б ъ е д и н е н и я  о т д е л е н ы  о т  г о с у д а р с т в а  и  
р а в н ы  п е р е д  з а к о н о м » .  В о  м н о г и х  с т р а н а х  д е й с т в у ю т  п о д о б н ы е  з а к о н ы .
Р е л и г и о з н ы е  к о н ц е п ц и и  и  ц е н н о с т и ,  а д а п т и р о в а н н ы е  м а с с о в о й  к у л ь т у р о й ,  к о т о р а я  
о с н о в ы в а е т с я  н а  м а с с о в ы х  т е л е к о м м у н и к а ц и я х ,  п р е в р а т и л и с ь  в  т о в а р ,  к о т о р ы й  в ы г о д н о  
п р о д а в а т ь ,  в к л а д ы в а я  в  к о т о р ы й ,  м о ж н о  п о л у ч а т ь  б о л ь ш и е  д и в и д е н д ы .  В  Р о с с и и  п р а в о ­
с л а в н ы е  и к о н ы ,  к р е с т и к и ,  с в е ч и  и  т .п .  т а к  ж е  м о ж н о  п р и о б р е с т и  ч е р е з  и н т е р н е т  м а г а з и н ы ,  
х о т я  е щ е  н е д а в н о  э т о  м о ж н о  б ы л о  с д е л а т ь  т о л ь к о  в  ц е р к о в н о й  л а в к е .
С л е д с т в и е м  о т с у т с т в и я  о г р а н и ч е н и й  и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б м е н а  и  п р я м о г о  о б щ е н и я  
м е ж д у  а д е п т а м и  р а з л и ч н ы х  р е л и г и й  и  р е л и г и о з н ы х  д в и ж е н и й  с т а л а  и х  д е т е р р и т о р и з а ц и я .  В  
и н т е р н е т е  д л я  т а к о г о  о б щ е н и я  н е  с у щ е с т в у е т  б о л ь ш е  н и  т р а д и ц и о н н ы х  к о н ф е с с и о н а л ь н ы х ,  
н и  к у л ь т у р н ы х ,  н и  п о л и т и ч е с к и х ,  н и  г е о г р а ф и ч е с к и х  г р а н и ц .  Л ю б а я  р е л и г и о з н а я  о р г а н и з а ­
ц и я  в  р а м к а х  и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б щ е с т в а  м о ж е т  ф у н к ц и о н и р о в а т ь  в  л ю б о й  т о ч к е  м и р а .
М е н я ю т с я  с р е д с т в а  д о с т а в к и  р е л и г и о з н о й  и н ф о р м а ц и и  и  в о з м о ж н о с т и  р е л и г и о з н о г о  
о б щ е н и я .  Т ы с я ч е л е т и я  с в я щ е н н ы е  т е к с т ы ,  р е л и г и о з н а я  л и т е р а т у р а  б ы л и  р е д к и м и  и  д о р о ­
г и м и  п и с ь м е н н ы м и  т е к с т а м и  ( р у к о п и с н ы м и  б у м а ж н ы м и  к н и г а м и ) ,  т о  с е й ч а с  э т о  а у д и о ,  
в и д е о  и  т е к с т ы  н а  э л е к т р о н н ы х  н о с и т е л я х ,  ц е л ы е  и н т е р н е т - б и б л и о т е к и .  Е с л и  р а н ь ш е  д л я  
р е л и г и о з н о г о  ( ц е р к о в н о г о )  о б щ е н и я ,  с о в е р ш е н и я  т а и н с т в  и  о б р я д о в  н е о б х о д и м о  б ы л о  
н е п о с р е д с т в е н н о  п о с е щ а т ь  ц е р к о в ь ,  м е ч е т ь ,  д а ц а н ,  т о  с е й ч а с  д о с т а т о ч н о  в к л ю ч и т ь  р а д и о ,  
т е л е в и з о р  и л и  з а й т и  н а  н у ж н ы й  с а й т ,  и  в ы  п о п а д а е т е  н а  о н - л а й н - п р о п о в е д и ,  и с п о в е д и ,  з а ­
к а з  м о л е б н о в  и  м н о г о е  д р у г о е .  В  и н т е р н е т е  п р е д с т а в л е н о  о г р о м н о е  к о л и ч е с т в о  ц е р к в е й  и  
м о л и т в е н н ы х  д о м о в ,  с и н а г о г ,  з а л о в  д л я  м е д и т а ц и и ,  п о м и н а л ь н ы х  м е м о р и а л о в  и  п р о ч и х  
к у л ь т о в ы х  о б ъ е к т о в ,  « в о с с о з д а ю щ и х  в  к и б е р п р о с т р а н с т в е  р е л и г и о з н у ю  с р е д у ,  п р е б ы в а я  в  
к о т о р о й ,  ч е л о в е к  и с п ы т ы в а е т  э ф ф е к т  п р и с у т с т в и я  и  с о у ч а с т и я .  М н о г о ч и с л е н н ы е  с а й т ы
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п р е д л а г а ю т  и н т е р а к т и в н ы е  ф о р м ы  в з а и м о д е й с т в и я .  П о с е т и т е л ь  м о ж е т  н е  т о л ь к о  п р о ч и ­
т а т ь  т е к с т ,  п о с м о т р е т ь  в и д е о р я д ,  п о с л у ш а т ь  м у з ы к у  и л и  п р о п о в е д ь .  К а ж д ы й  ж е л а ю щ и й  
м о ж е т  п о у ч а с т в о в а т ь  в  г о л о с о в а н и и  и л и  о п р о с е ,  в с т у п и т ь  в  о н - л а й н о в о е  о б щ е н и е  с  д р у ­
г и м и  п о с е т и т е л я м и ,  в ы с к а з а т ь с я  н а  ф о р у м е ,  о с т а в и т ь  з а п и с ь  в  г о с т е в о й  к н и г е ,  п о м о л и т ь ­
с я ,  з а к а з а т ь  с л у ж б у  з а  з д р а в и е  и л и  з а  у п о к о й ,  з а ж е ч ь  в и р т у а л ь н у ю  с в е ч к у  и  и н ы м  с п о с о ­
б о м  п р о я в и т ь  а к т и в н о с т ь ,  р е а л и з у я  с в о и  р е л и г и о з н ы е  и л и  и н ы е  п о т р е б н о с т и »  [ З а б и я к о  и  
д р . ,  2 0 1 2 ,  с . 2 9 ] .  С т а т ь  ч л е н о м  н е к о т о р ы х  к у л ь т о в  м о ж н о  н е  о т х о д я  о т  к о м п ь ю т е р а  и  н и к о ­
г д а  н е  в с т р е ч а я с ь  н и  с  к е м  и з  а д е п т о в  э т и х  к у л ь т о в .  Д а ж е  и с л а м  м о ж н о  п р и н я т ь  п р о с т о  
з а й д я  н а  с а й т ,  г д е  н а п и с а н о  « п р и н я т и е  И с л а м а  н е  т р е б у е т  п р о в е д е н и я  о ф и ц и а л ь н ы х  м е р о ­
п р и я т и й  с  п р и г л а ш е н и е м  с в и д е т е л е й ,  х о ж д е н и е м  в  м е ч е т ь  и  т .д .  Д о с т а т о ч н о  и с к р е н н е  
у в е р о в а т ь  с е р д ц е м  и  п р о и з н е с т и  ш а х а д у  -  с в и д е т е л ь с т в о  е д и н о б о ж и я » .
В  у с л о в и я х  г л о б а л ь н о й  и н ф о р м а т и з а ц и и  р е л и г и о з н о е  с о з н а н и е  ч е л о в е к а  с т а н о в и т ­
с я  с и н к р е т и ч н ы м  и  э к л е к т и ч н ы м ,  в к л ю ч а я  э л е м е н т ы  р а з л и ч н ы х  р е л и г и о з н ы х  п р е д с т а в л е ­
н и й  в с е х  э п о х  и  н а р о д о в ,  л е г е н д ,  с к а з о к ,  м и ф о в ,  ф и л ь м о в ,  ф а н т а с т и к и  и  т .д .  [ Б а р а н н и к о в ,  
М а т р о н и н а ,  2 0 0 4 ,  с . 1 0 4 ] .  М а с с о в о  р а с п р о с т р а н я е т с я  э к л е к т и з м  р е л и г и о з н ы х  в о з з р е н и й ,  
с о ч е т а ю щ и й  н е  с в я з а н н ы е  м е ж д у  с о б о й  н и  л о г и ч е с к и ,  н и  и с т о р и ч е с к и  в е р о в а н и я ,  в з я т ы е  
и з  р а з л и ч н ы х  т р а д и ц и о н н ы х ,  н а ц и о н а л ь н ы х ,  п е р в о б ы т н ы х  р е л и г и й  и  к у л ь т о в  и  с о в р е м е н ­
н ы х  н о в ы х  р е л и г и о з н ы х  д в и ж е н и й .  Т а к о й  п л ю р а л и з м  р е л и г и о з н ы х  и д е й  с в о й с т в е н е н  м н о ­
г и м  с о в р е м е н н ы м  р е л и г и о з н ы м  т е ч е н и я м  и  к у л ь т а м .
Х а р а к т е р н о й  ч е р т о й  р е л и г и о з н ы х  и з м е н е н и й  в  у с л о в и я х  г л о б а л ь н о й  и н ф о р м а т и з а ­
ц и и  я в л я е т с я  р о с т  р а з н о о б р а з и я  р е л и г и й ,  р о ж д е н и е  м н о ж е с т в а  н о в ы х  р е л и г и о з н ы х  д в и ­
ж е н и й ,  п о с к о л ь к у  « у  л ю д е й  п о я в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  к о н с т р у и р о в а т ь  с е б е  р е л и г и ю  и з  т е х  
с и м в о л и ч е с к и х  с и с т е м ,  к о т о р ы е  п р е д с т а в л е н ы  н а  « р е л и г и о з н о м  р ы н к е » ,  т а к  н а з ы в а е м а я  
р е л и г и я  « a  l a  c a r t e »  и л и  « л о с к у т н а я  р е л и г и я » ,  и л и  « б р и к о л а ж » »  [ С и н е л и н а ,  2 0 1 3 ,  с . 7 ] .
В  с о в р е м е н н о м  о б щ е с т в е  с о х р а н я е т с я  и  д а ж е  в о з р а с т а е т  и н т е р е с  к  н е т р а д и ц и о н н ы м  
п р о я в л е н и я м  р е л и г и и .  Т е л е в и з и о н н ы е  п р о г р а м м ы  р я д а  п у б л и ч н ы х  р о с с и й с к и х  т е л е к а н а л о в  
п е с т р я т  п е р е д а ч а м и  о б  э к с т р а с е н с а х ,  т а й н ы х  з н а н и я х  и  т .д .  ( « Б и т в а  э к с т р а с е н с о в »  ( Т Н Т ) ;  
« Т а й н ы  м и р а  с  А н н о й  Ч а п м а н » ,  « В о е н н а я  т а й н а » ,  « Т е р р и т о р и я  з а б л у ж д е н и й »  ( Р Е Н  Т В )  и  
д р .) .  Б о л ь ш и н с т в о  з а г а д о к  и  м и р о в ы х  т а й н  с в я з ы в а е т с я  с  с у щ е с т в о в а н и е м  п о т у с т о р о н н е г о  
м и р а ,  п о с е щ е н и е м  н а ш е й  п л а н е т ы  и н о п л а н е т я н а м и ,  с о ш е с т в и е м  н а  з е м л ю  « б о г о в » .
Д р у г о й  с т о р о н о й  п р о ц е с с а  г л о б а л ь н о й  и н ф о р м а т и з а ц и и  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  с т а л о  
р а с п р о с т р а н е н и е  и д е о л о г и и  р е л и г и о з н о г о  э к с т р е м и з м а  и  е г о  к р а й н е г о  п р о я в л е н и я  -  р е л и ­
г и о з н о г о  т е р р о р и з м а .  Б о л ь ш и н с т в о  в о й н  и  л о к а л ь н ы х  к о н ф л и к т о в ,  п р о и с х о д я щ и х  в  
н а с т о я щ е е  в р е м я ,  и м е ю т  р е л и г и о з н у ю  о с н о в у  ( з а п р е щ е н н а я  в  Р о с с и и  и  р я д е  д р у г и х  с т р а н  
И Г И Л ,  п р о т и в о с т о я н и е  м е ж д у  к а т о л и к а м и  и  п р о т е с т а н т а м и  в  С е в е р н о й  И р л а н д и и ,  п а л е ­
с т и н о - и з р а и л ь с к и й  к о н ф л и к т ,  И н д и я  и  П а к и с т а н ,  К и т а й  и  Т и б е т  и  т .д . ) .  Р е л и г и о з н ы е  к о н ­
ф л и к т ы ,  п р о и с х о д я щ и е  в  л ю б о й  т о ч к е  н а ш е й  п л а н е т ы ,  м г н о в е н н о  с т а н о в я т с я  д о с т о я н и е м  
м и р о в о й  о б щ е с т в е н н о с т и ,  в ы з ы в а я  б о л ь ш и й  и л и  м е н ь ш и й  р е з о н а н с .  « Г л а в н ы м  о р у ж и е м  
т е р р о р а »  с т а н о в и т с я  « м е д и а т е х н о л о г и я ,  р а с с ч и т а н н а я  н а  ш и р о к и й  о б щ е с т в е н н ы й  р е з о ­
н а н с »  [ Х о л м о г о р о в ,  2 0 0 2 ] .  И с с л е д о в а т е л и  о т м е ч а ю т ,  ч т о  « т е р р о р и с т ы  с е г о д н я  н у ж д а ю т с я  
в  п у б л и ч н о с т и  и  в н и м а н и и  о б щ е с т в а  и  п о э т о м у  с т а р а ю т с я  м а к с и м а л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  
в з р ы в о о п а с н ы й  п о т е н ц и а л  с р е д с т в  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  э л е к т р о н н ы х ,  
в  с в о и х  ц е л я х .  Р я д  с о в р е м е н н ы х  т е р р о р и с т и ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й  с т р е м я т с я  д а ж е  о б з а в е ­
с т и с ь  с о б с т в е н н ы м и  С М И , и м е ю т  р а д и о -  и  т е л е к о м п а н и и ,  м н о г и е  с о д е р ж а т  с в о и  и н т е р ­
н е т - с а й т ы »  [ Ц е н т р  а н а л и з а  т е р р о р и с т и ч е с к и х  у г р о з ,  2 0 1 0 ,  с . 3 ] .  О т с ю д а  с л е д у е т ,  ч т о  р е л и ­
г и о з н ы й  ф а к т о р  с о д е р ж и т  в  с е б е  н о в ы е  в ы з о в ы ,  о к а з ы в а ю щ и е  в л и я н и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  
п о л и т и ч е с к о й ,  э к о н о м и ч е с к о й  и  с о ц и а л ь н о й  н е с т а б и л ь н о с т и .
В  ц е л о м ,  к  о с о б е н н о с т я м  с о в р е м е н н о й  р е л и г и о з н о с т и  в  г л о б а л ь н о м  и н ф о р м а ц и о н ­
н о м  о б щ е с т в е  м о ж н о  о т н е с т и  с л е д у ю щ и е :
-  р е л и г и я  и  р е л и г и о з н о с т ь  в  г л о б а л ь н о м  и н ф о р м а ц и о н н о м  о б щ е с т в е  н е  у т р а ч и в а ю т  
с в о е г о  з н а ч е н и я ,  н о  п р и о б р е т а ю т  н о в о е  к а ч е с т в о ;
-  н а б л ю д а ю т с я  п р о ц е с с ы  « с е к у л я р и з а ц и и  р е л и г и о з н о г о »  и  « с а к р а л и з а ц и и  с в е т с к о г о » ;
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-  р а з р у ш а ю т с я  т р а д и ц и о н н ы е  р е л и г и о з н ы е  у с т а н о в к и ,  п р о и с х о д и т  с н и ж е н и е  р о л и  
и  с о ц и о к у л ь т у р н о й  з н а ч и м о с т и  т р а д и ц и о н н ы х  р е л и г и й ;
-  р е л и г и о з н ы е  о р г а н и з а ц и и  и с п о л ь з у ю т  в  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  з а к о н ы  р ы н о ч н о й  
э к о н о м и к и ;
-  п р о и с х о д и т  д е т е р р и т о р и з а ц и я  р е л и г и о з н ы х  с о о б щ е с т в ;
-  р а с п р о с т р а н я е т с я  с и н к р е т и з м ,  п л ю р а л и з м  и  э к л е к т и з м  с о в р е м е н н ы х  р е л и г и о з н ы х  
в о з з р е н и й ;
-  п о я в л я ю т с я  н о в ы е  р е л и г и о з н ы е  д в и ж е н и я ;
-  в о з р а с т а е т  и н т е р е с  к  н е т р а д и ц и о н н ы м  п р о я в л е н и я м  р е л и г и и ,  м и с т и к е ,  о к к у л ь ­
т и з м у  и  э з о т е р и к е ;
-  о т м е ч а е т с я  р о с т  р е л и г и о з н о г о  э к с т р е м и з м а  и  т е р р о р и з м а ;
-  у в е л и ч и в а е т с я  з н а ч и м о с т ь  р е л и г и о з н о г о  ф а к т о р а  в  п о л и т и ч е с к о й  и  э к о н о м и ч е ­
с к о й  ж и з н и  о б щ е с т в а .
Р а с с м о т р е в  о с о б е н н о с т и  н о в ы х  ф о р м  р е л и г и о з н о с т и  в  г л о б а л ь н о м  и н ф о р м а ц и о н ­
н о м  о б щ е с т в е ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  р е л и г и я  и  р е л и г и о з н о с т ь  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  
р а з в и т и я  о б щ е с т в а  н е  т о л ь к о  н е  п о т е р я л и  с в о е й  а к т у а л ь н о с т и ,  а , н а о б о р о т ,  п е р е ж и в а ю т  
в т о р о е  р о ж д е н и е ,  н о  у ж е  в  н о в о м  к а ч е с т в е ,  п о р о ж д а я  н о в ы е  в ы з о в ы .
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